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ください。2013年 5月の 5日と 6日に、昨年『物部の民俗といざなぎ流』（吉川
弘文館、2011）を出された国立歴史民俗博物館の松尾恒一先生がつくられたビデ
オの上映と講演をしたり、また実際に現地を回ったりの、1泊 2日のプランを計
画中です。
今日はまだまだ、いざなぎ流の何分の一もしゃべっておりません。継続的にこ
ういう場を設けることで、いざなぎ流だけでなく日本文化全体の理解につながっ
ていくことでもありますので、続けていきたいと思っております。
山本：
さて、パネラーの方々のご協力のもとに、時間がちょうどいい塩梅となりました。
パネラーのみなさん、ご苦労様でした。来場者のみなさん、長時間おつき合いく
ださりありがとうございました。
056 ──和光大学総合文化研究所年報『東西南北2013』
